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Puji syukur kehadirat Allah ta’ala, dengan berbagai nikmat yang telah  
diberikan sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Periode LXXI  Tahun Akademik 2018/2019 bisa berjalan dengan lancar 
dan berakhir dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar, 
Nabi Allah, Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam beserta keluarga, 
sahabat, dan siapa saja yang berada di jalan perjuangan Islam hingga akhir jaman. 
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
terkait yang telah berjasa dalam membantu keberlangsungan dan keberhasilan dari 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 
LXXI yang berlokasi di Banjarnegara. Kami mengucapkan terimakasih kepada 
beberapa pihak :  
1. Bapak Budhi Sarwono, selaku Bupati Banjarnegara yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata di Kabupaten Banjarnegara. 
2. Kasiyarno, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang 
telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan dan 
menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXXI di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.  
3. Drs. Susanto dan jajarannya, selaku Camat Kecamatan Susukan yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di Desa 
Panerusan Wetan, Kecamatan Susukan. 
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4. Dr. Widodo M.Si.,  selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan, yang 
telah membantu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXXI di Banjarnegara. 
5. Purwadi. M.Si., Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN UAD, yang telah 
membantu dan membimbing kami dalam persiapan, pelaksanaan, dan 
pasca pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXXI di Banjarnegara. 
6. Bapak Darto, selaku Kepala Desa Panerusan Wetan, yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu kami dalam melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXI di Desa 
Panerusan Wetan, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah. 
7. Bapak Samsudin, selaku Kepala Dusun II, yang telah membantu dan 
mendukung dalam melaksanakan program maupun kegiatan KKN di 
Dusun II Panerusan Wetan. 
8. Ketua RT/RW setempat, yang telah membantu dan mendukung penyusun 
dalam melaksanakan program maupun kegiatan KKN di Dusun II, Desa 
Panerusan Wetan. 
9. Hermanto, S.Pd., M. Hum., selaku dosen pembimbing lapangan divisi I.C, 
yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan 
motivasi, sehingga kami mampu melaksanakan KKN dan menyelesaikan 
laporan ini dengan baik. 
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10. Segenap masyarakat, warga Dusun II, Desa Panerusan Wetan yang tidak 
bisa kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu 
kelancaran pelaksanaan KKN di Dusun II. 
Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kami tinggal dan 
melaksanakan tugas di Dusun II. Semua kesalahan yang sengaja maupun tidak 
sengaja terjadi karena kekurangan kami sebagai manusia biasa. Kami berharap 
agar semua kesalahan bisa menjadi pelajaran bagi kami di masa yang akan datang. 
Kami berharap silahtur 
ahim yang terjalin melalui KKN ini tidak berhenti begitu saja sehingga 
menjadi sebuah persaudaraan yang erat karena Allah ta’ala. Semoga Dusun II dan 
seluruh warga Desa Panerusan Wetan dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari 
kehadiran kami selama disana. Menjadi warga yang mampu berkembang dan 
maju menjadi lebih baik lagi sesuai dengan yang kami harapkan bersama. Semoga 
kami bisa bertemu di lain kesempatan apabila Allah mengijinkan. 
Akhir kata, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan baik dalam 
bentuk material dan non material. Semoga Allah ridho terhadap apa yang telah 
kita lakukan dan dicatat sebagai amal kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kami 
memohon ampun, dan hanya kepada Allah-lah kami memohon pertolongan. 
Banjarnegara, 20 Februari 2019 
Ketua Unit I.C.2 
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